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30 代 1 0.1%
40 代 26 3.6%
50 代 275 38.0%











1944 年以前 115 16.2%
1945 〜 1959 年 242 34.1%
1960 〜 1974 年 127 17.9%
1975 〜 1989 年 55 7.8%
1990 〜 2004 年 126 17.8%






























































































■ 好ましい　　■ どちらともいえない　　■ 好ましくない

















A. 一般に、教育・研究・社会貢献・管理運営のいずれにおいても教員が主導権をもって進めるべきである 721 3.01 0.75
B. 大学の教員は一般に、研究者としての資質が第一に問われるべきである 723 2.82 0.72
C. 学内の教員だけでなく学外の多様な専門性をもつ人材を大学教育に活用することが、一般的には重要だ 723 3.23 0.61
D. 大学教育にかかる人件費（派遣・委託費は含まない）は一般に、できるだけ切り詰める必要がある 723 1.83 0.67
E. 大学は一般に、国の政策に積極的に対応することで社会の期待に応えることができる 721 2.27 0.73
F. 大学教員は一般に、教えることに関する専門職だと思う 722 2.72 0.72







A. 一般に、教育・研究・社会貢献・管理運営のいずれにおいても教員が主導権をもって進めるべきである .479 -.056
B. 大学の教員は一般に、研究者としての資質が第一に問われるべきである .472 -.085
G. 一般に、学士課程のカリキュラムのなかで最も重要なのは、専門科目である .446 .178
D. 大学教育にかかる人件費（派遣・委託費は含まない）は一般に、できるだけ切り詰める必要がある -.102 .573


























































































作問 採点 教材開発 授業 教材開発 授業
Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)
定数 .500 .701 .197 † .454 .295 .206 .463
60 代ダミー 1.195 .991 1.340 .873 .796 .637 † .949
70 代ダミー 2.082 † 1.756 3.555 ** 2.355 † 1.188 2.663 * 1.682
公立ダミー .601 .421 * .889 1.132 .711 .669 .846
私立ダミー .598 † .677 .699 .785 1.218 .774 1.283
1945-59 年設置ダミー 1.072 1.077 .887 1.153 1.143 .930 1.614 †
60-89 年設置ダミー 1.157 1.577 1.175 1.103 1.421 1.460 1.698 †
90 年以降設置ダミー .924 1.167 1.031 .640 1.183 .982 1.293
学部の学生数 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
一般・センター募集人数の割合 1.084 1.087 1.033 .932 1.078 1.020 1.033
理工農のみダミー 1.412 1.208 1.417 1.273 .645 .918 .674
医歯保健のみダミー .719 .705 1.184 1.147 1.016 1.001 .732
その他分野ダミー 1.173 1.111 1.150 1.076 1.035 1.338 .704
当該教育活動実施ダミー 3.018 † 1.958 1.247 2.663 ** 2.837 ** 2.429 ** 1.966 †
教員主導・研究重視 1.332 * 1.277 † 1.433 * 1.135 1.206 1.354 † 1.299 *
人件費抑制・政策重視 .868 .970 .869 1.033 .831 1.048 .767 †
大学教育人材の多様化支持 .702 * .723 * 1.011 .889 .861 .979 .827
大学教員は教える専門職 1.156 1.320 * 1.097 1.154 1.265 † .920 .975
Nagelkerke R2 .119 .092 .065 .090 .075 .101 .060
χ2(df=17) 54.065 ** 41.164 ** 25.716 † 37.015 ** 33.274 * 34.867 ** 26.632 †








教材開発 授業 テスト開発 分析
Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)
定数 1.452 .018 ** .338 .266 .194 † .227 .214 †
60 代ダミー .781 1.151 1.010 1.221 .883 .870 1.040
70 代ダミー 1.365 5.966 ** 2.283 † 3.278 * 1.701 2.629 * 2.374 †
公立ダミー .694 .429 .517 .854 .714 .892 .836
私立ダミー 1.668 1.286 .791 .545 .803 .463 * .706
1945-59 年設置ダミー 1.486 1.783 1.074 .794 .827 .778 1.134
60-89 年設置ダミー .941 1.362 .931 .894 .822 .996 1.028
90 年以降設置ダミー 1.181 2.005 .986 .752 .685 .716 1.006
学部の学生数 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
一般・センター募集人数の割合 1.093 1.184 * 1.024 .969 .971 .926 .981
理工農のみダミー 1.332 .515 .580 † .795 1.258 1.383 1.078
医歯保健のみダミー 1.247 2.044 † 1.798 † 1.587 1.342 1.237 1.473
その他分野ダミー .835 1.062 .750 1.183 1.262 1.685 † 1.214
当該教育活動実施ダミー 1.265 3.325 ** 1.372 3.594 ** 3.289 ** 2.780 ** 1.675 *
教員主導・研究重視 1.258 1.231 1.168 1.159 .873 1.466 * 1.484 *
人件費抑制・政策重視 .776 † .619 * .753 † .807 .749 † .664 * .832
大学教育人材の多様化支持 .732 † .895 .891 .832 1.029 1.131 .992
大学教員は教える専門職 1.272 † 1.119 1.052 1.277 1.284 † 1.122 1.160
Nagelkerke R2 .069 .183 .067 .127 .134 .131 .073
χ2(df=17) 28.401 * 62.124 ** 26.413 † 44.298 ** 56.285 ** 48.750 ** 27.475 †
n 578 547 571 534 556 546 552
** p<.01   * p<.05   † p<.10
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